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Titre : Le suivi médical du chien guide d’aveugle : un outil à destination des malvoyants. 
Sensibilisation de la profession vétérinaire au cas du chien guide d’aveugle : un 





RESUME DE LA THESE 
 
Le malvoyant et son chien guide forment une équipe dans laquelle chacun est 
indispensable à l’autre. La bonne santé du chien est une préoccupation constante du maître, 
malgré les difficultés pour s’en assurer. 
 
Répondant à la demande des écoles françaises de chiens guides d’aveugles et des 
malvoyants, l’auteur a élaboré un CD audio proposant des gestes simples permettant au 
déficient visuel de s’assurer de la santé de son chien, des conduites à tenir en cas de maladie 
et la façon de les traiter. Cet outil permet au malvoyant de s’occuper de son animal avec une 
plus grande autonomie, tout en favorisant sa relation avec son vétérinaire. 
 
Par une enquête réalisée auprès de vétérinaires soignant des chiens guides d’aveugles 
et en demandant aux malvoyants eux mêmes leurs attentes concernant leur vétérinaire, 
l’auteur a réalisé un livret présentant les particularités de la consultation du chien guide 
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- Pathologie à prédisposition raciale 















Title:  The medical follow-up of the guide dogs for the blind: a tool designed for the   
partially sighted persons.  
Sensitizing of the veterinary profession to the case of the guide dog for the blind: 




 The partially-sighted person and his guide dog constitute a team in which each one is 
essential for the other one. So, the health of the dog is a constant concern of the master. 
 
 Answering the request of the French schools of guide dogs for the blinds and 
partially-sighted people, the author worked out audio CD proposing in the simple moves 
allowing the partially-sighted person to ensure himself of the health of his dog. This tool 
enables the partially-sighted person to take care of his companion with a greater autonomy, 
while favoring his relation with his vet. 
 
 By a survey conducted on vets looking after guide dogs for the blinds and by 
requesting the same partially-sighted people their expectations about their vet, the author 
designed a booklet presenting the particularities of the consultation involving a guide dog in 
order to call vet’s attention on this not so particular case. 
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